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Введение. Отличительной чертой совре­
менного этапа формирования экономики ин­
новационного типа выступает создание и 
коммерциализация результатов интеллекту­
альной деятельности (РИД), прежде всего
объектов промышленной собственности, ко­
торые являются составной частью нематери­
альных активов. Наличие объектов промыш­
ленной собственности дает современным 
фармацевтическим организациям, с одной
стороны, необходимые конкурентные пре­
имущества на рынке, с другой -  позволяет 
увеличить стоимость организации за счет 
управления данными активами. В условиях 
постепенного повышения активности приме­
нения объектов промышленной собственно­
сти в хозяйственной деятельности фармацев­
тических организаций Республики Беларусь 
особую актуальность приобретает совершен­
ствование и развитие методических подходов 
к оценке эффективности коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности 
в фармацевтических организациях.
Основная часть. Исследование зарубеж­
ной и отечественной научной литературы 
позволило выделить два основных подхода к 
анализу и оценке использования результатов 
интеллектуальной деятельности в организа­
циях:
1) подход основывается на оценке стои­
мости нематериальных активов, в том числе 
и объектов промышленной собственности и 
бизнеса в целом;
2) подход основывается на применении 
данных бухгалтерского учета.
Подход, основанный на определении сто­
имости нематериальных активов, в том 
числе н объектов промышленной собствен­
ности н бизнеса в целом, базируется на при­
менении значительного количества методов, 
позволяющих определить стоимость бизнеса 
или нематериальных активов, подавляющее 
большинство которых подразделяют на до­
ходные, затратные и сравнительные. Мето­
дики оценки стоимости объектов промыш­
ленной собственности описаны российскими 
и белорусскими учеными А. Азгальдовым 
[1], Б.Б. Леонтьевым [10], Е. Боровской, О. 
Новосельцевым, Г.И. Олехнович [12], А.Д. 
Луцевичем [11], В.И. Кудашовым, Ю.В. 
Нечепуренко [9], Шоломицкой М.М. [15, 16] 
и др.
Подход, основанный на применении дан­
ных бухгалтерского учета, позволяет соста­
вить развернутое представление об исполь­
зовании нематериальных активов и их влия­
нии на результативность деятельности орга­
низации за счет построения детерминирован­
ных мультипликативных факторных моде­
лей. Данный подход наибольшее распростра­
нение получил в методологии бухгалтерского 
учета и экономического анализа.
Исследование различных методик анализа 
нематериальных активов, представленных в
экономической литературе, позволило сде­
лать вывод о том, что для российских и бело­
русских ученых и экономистов характерен 
общий подход к анализу нематериальных 
активов, включающий в себя следующие ос­
новные направления: анализ объема и дина­
мики нематериальных активов; анализ струк­
туры нематериальных активов по видам, ис­
точникам поступления, срокам полезного 
действия, степени правовой защищенности и 
т. д.; анализ состояния и движения нематери­
альных активов; анализ эффективности ис­
пользования нематериальных активов. Дан­
ные направления анализа являются наиболее 
разработанными. Методическое обеспечение 
других направлений (например, оценка стои­
мости нематериальных активов и оценка 
экономической эффективности коммерциа­
лизации результатов интеллектуальной дея­
тельности) находится в стадии формирова­
ния.
В рассмотренных методиках существен­
ную роль играют аналитические показатели. 
Изучение научной литературы [2, 3, 4, 5, 7,
13, 14] показало, что аналитические коэффи­
циенты, используемые в традиционной си­
стеме анализа нематериальных активов, 
можно разделить на 3 группы: показатели, 
характеризующие структуру нематериальных 
активов; показатели состояния и движения 
нематериальных активов; показатели исполь­
зования нематериальных активов.
Решение методических вопросов анализа 
нематериальных активов, как правило, огра­
ничивается расчетом отдельных коэффици­
ентов. При этом показатели, применяемые в 
традиционной системе анализа нематериаль­
ных активов, заимствованы из методик ана­
лиза основных средств, что, на наш взгляд, 
требует дальнейшего совершенствования.
Отлична от других система показателей, 
разработанная Н.Н. Илышевой и И.В. Сучко­
вой [7], поскольку совокупность аналитиче­
ских показателей использования нематери­
альных активов ими разделена на две груп­
пы. Первая группа характеризует эффектив­
ность внутрипроизводственного использова­
ния нематериальных активов, вторая -  эф­
фективность коммерческого применения. 
Предложенные в данной методике коэффи­
циенты аналогичны показателям, используе­
мым в анализе основных средств (коэффици­
енты износа, годности, обновления, поступ­
ления, выбытия), другие взяты из анализа
основных средств, но адаптированы приме­
нительно к специфическим особенностям 
нематериальных активов (коэффициенты 
экстенсивного использования, интенсивности 
эксплуатации, интегрального использова­
ния), третьи -  авторские, не встречавшиеся 
ранее (коэффициент готовности нематери­
альных активов к коммерческому использо­
ванию, коэффициент научно-технического 
риска).
Принципиально отличается от мнений 
других авторов подход к анализу нематери­
альных активов, представленный в работах 
Д. А. Ендовицкого. Используя системный 
комплексный подход, Д.А. Ендовицкий 
представляет анализ нематериальных акти­
вов не только как часть системы более высо­
кого уровня -  комплексного экономического 
анализа хозяйственной деятельности органи­
зации, но и как самостоятельную целостную 
систему [6, с. 101]. Наряду с наиболее разра­
ботанными направлениями (анализа состава, 
структуры, движения нематериальных акти­
вов) Д.А. Ендовицким предложены методика 
анализа спроса и предложения нематериаль­
ных активов, анализ риска обесценения и по­
тери качества нематериальных активов. Д.А. 
Ендовицкий выделяет также такие направле­
ния анализа, как анализ расходов на поддер­
жание нематериальных активов в рабочем 
состоянии, анализ явных и неявных доходов 
от использования нематериальных активов, 
анализ влияния наличия и эффективности 
использования нематериальных активов на 
финансовое состояние организации и ее ры­
ночную стоимость, однако в работе автора 
отсутствуют конкретные методики расчета.
Изложенное позволяет сделать вывод, что 
хотя в литературе и предлагаются методики 
анализа нематериальных активов, однако в 
них не нашло отражение такое важное 
направление, как оценка экономической вы­
годы организации от использования немате­
риальных активов. Нематериальные активы, 
как основной результат проводимых НИОКР, 
являются в современной экономике ключе­
вым ресурсом развития организации, способ­
ным обеспечить конкурентные преимущества 
в условиях современного инновационного 
процесса. В этой связи требуется разработка 
методики, позволяющей проанализировать не 
только динамику состояния нематериальных 
активов как основы научно- 
исследовательской и инновационной дея­
тельности фармацевтических организаций, 
но и оценить выгоды от объектов промыш­
ленной собственности, контролируемых ор­
ганизацией. Поэтому целесообразно разрабо­
тать систему взаимосвязанных аналитиче­
ских показателей, раскрывающих состояние 
нематериальных активов в процессе исполь­
зования организацией и показывающих сте­
пень их влияния на основные показатели фи­
нансово-хозяйственной деятельности органи­
зации.
В экономической литературе комплекс­
ные показатели эффективности использова­
ния нематериальных активов в организации 
не рассматриваются. Исключением является 
работа Д.А. Ендовицкого [6, с. 98], в которой 
отдельная глава посвящена методике ком­
плексного анализа нематериальных активов. 
В работах ряда специалистов (Н.М. Балаки­
ревой [3], Ф.В. Голубева [4], М.З. Кнуховой 
[8] и др.) были предприняты попытки допол­
нить и уточнить данную методику, однако ни 
один из авторов не рассматривает возмож­
ность оценки эффективности использования 
нематериальных активов через систему взаи­
мосвязанных аналитических показателей, 
раскрывающих состояние нематериальных 
активов в процессе использования организа­
цией и показывающих степень их влияния на 
основные показатели финансово­
хозяйственной деятельности организации.
В этой связи целесообразно экономико­
математическое моделирование, которое ста­
новится реальным инструментом оценки эф­
фективности использования нематериальных 
активов в деятельности организации и при­
нятия управленческих решений по коммер­
циализации объектов промышленной соб­
ственности. У руководителей и менеджеров 
организаций должны быть инструменты ди­
намического определения оценки эффектив­
ности коммерциализации нематериальных 
активов. Эта оценка может быть дана на ос­
нове показателей текущей деятельности, та­
ких как выручка от реализации продукции, 
добавленная стоимость, доход в виде роялти 
и лицензионных платежей, получаемый от 
предоставления прав на использование объ­
ектов промышленной собственности, затра­
ты на создание и поддержание в силе нема­
териальных активов, стоимость нематери­
альных активов, численность персонала. На 
их основе рассчитываются показатели, ха­
рактеризующие эффективность коммерциа­
лизации нематериальных активов и принима­
емых управленческих решений: отдача нема­
териальных активов, рентабельность продаж, 
рентабельность нематериальных активов.
В результате проведенного исследования 
нами разработана методика комплексной 
оценка эффективности коммерциализации 
результатов интеллектуального деятельно­
сти в организаг{ии, основанная на примене­
нии матричной модели.
Целью методики является оценка эффек­
тивности коммерциализации результатов ин­
теллектуальной деятельности в организации 
и обоснование управленческого решения по 
коммерциализации объектов промышленной 
собственности.
В качестве исходных данных при приме­
нении разработанной методики необходимо 
использовать показатели, которые представ­
лены в экономической и бухгалтерской от­
четности организации. Это позволяет ис­
пользовать предлагаемую методику для 
оценки эффективности коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности 
в организации на постоянной основе за опре­
деленный календарный период (месяц, квар­
тал, полугодие, год).
Согласно методике оценка эффективности 
коммерциализации результатов интеллекту­
альной деятельности в организации включает 
5 взаимосвязанных этапов (рисунок 1).
На первом этапе исследования проводит­
ся сбор исходной информации из экономиче­
ской и бухгалтерской отчетности организа­
ции. На основании отобранной информации 
формируется система показателей, характе­
ризующих внутрихозяйственное использова­
ние РИД в анализируемой организации. Цель 
проведения данного этапа исследования за­
ключается в том, чтобы на основе отобран­
ных показателей построить матрицу оценки 
эффективности коммерциализации РИД, что 
позволит: 1) анализировать показатели ба­
зисного периода (частные показатели эффек­
тивности); 2) анализировать показатели от­
четного периода (частные показатели эффек­
тивности); 3) сравнивать эффективность 
коммерциализации РИД в организации в ди­
намике и выявлять причины отклонений;
4) сопоставлять достаточно большое ко­
личество показателей одновременно с ком­
пактным их размещением для визуального 
восприятия как для показателей результатов 
деятельности организации (прибыль от реа­
лизации продукции, добавленная стоимость), 
так и для показателей ресурсов и затрат (за­
траты на создание РИД).
Рисунок 1. -  Структурно-логическая схема проведения оценки эффективности коммерциализации
РИД в организации
Исходя из экономической сути эффектив­
ности, для построения матричной модели в 
качестве исходных данных используются 
показатели результатов, затрат и ресурсов 
инновационной деятельности, что позволяет 
рассчитать и проанализировать показатели 
эффективности как затратным, так и ресурс­
ным подходом.
С учетом выше перечисленных требова­
ний предлагается весь перечень показателей 
объединить в три группы.
В первую группу входят показатели, ха­
рактеризующие конечные результаты ком­
мерциализации в организации: прибыль от 
реализации продукции (П); добавленная сто­
имость (ДС); выручка от реализации продук­
ции (В); доход в виде роялти и лицензионных 
платежей, получаемый от предоставления
прав на использование ОПС ( Д РиЛП).
Вторую группу составляют показатели, 
характеризующие затраты инновационной 
деятельности: затраты на создание РИД
(Зрщ);  амортизация РИД {Ар1[Д ); расхо­
ды, связанные с уплатой роялти и лицензион­
ных платежей за использование прав на объ­
екты промышленной собственности (РРиЛП).
Третью группу составляют ресурсные по­
казатели: стоимость РИД ( СРПд ); среднеспи­
сочная численность работников ( Ч ).
Выбранные показатели заносятся в мат­
рицу -  квадратную таблицу в одинаковой по­
следовательности, начиная с показателей, 
характеризующих конечные результаты ком­
мерциализации в организации и заканчивая 
затратами и ресурсами, которые располага­
ются слева направо над графами матрицы и 
сверху вниз в левом крайнем столбце матри­
цы.
Исходные данные в матрице имеют двоя­
кую трактовку: с одной стороны, они явля­
ются результатами коммерциализации (рас­
положены над графами матрицы), с другой -  
представляют собой факторы, влияющие на 
эти результаты (расположены слева от граф 
матрицы). Все элементы матрицы, находя­
щиеся в местах пересечения соответствую­
щих строк и столбцов (результативного пока­
зателя и фактора влияния), являются каче­
ственными показателями (интенсивными 
факторами) инновационной деятельности 
организации. На основе этих расчетных по­
казателей определяем, насколько эффективна 
или неэффективна коммерциализация РИД в 
организации. Прямые показатели эффектив­
ности расположены под главной диагональю 
матрицы, а обратные -  над главной диагона­
лью.
На втором этапе исследования, согласно 
предложенной методике оценки эффективно­
сти коммерциализации РИД, в организации 
проводится расчет относительных показате­
лей за определенный календарный период 
(месяц, квартал, полугодие, год) и осуществ­
ляется сравнение полученных данных с пока­
зателями предыдущего календарного перио­
да на основе индексных значений.
Таким образом, этот этап позволяет дать 
оценку изменениям отдельных потребленных 
ресурсов и полученного результата от осу­
ществления коммерциализация РИД в орга­
низации, сравнив их с изменением интенсив­
ных факторов (рентабельности, затратоотда- 
чи и др.).
На третьем этапе исследования прово­
дится обобщение оценки эффективности 
коммерциализации РИД в организации за 
анализируемый период на основе индексных 
показателей.
Расчет обобщающего индекса эффектив­
ности рассчитывается по формуле
Т _  h i  - з̂і +  ••• + 1 „  п \
эф -т иР И Д  ?
где І эф_тйРІІд  -  обобщающий индекс эффек­
тивности коммерциализации РИД в организации;
h i  +  h i  + -- + I n -  индекс темпа роста 
частных показателей эффективности;
N  -  количество показателей, располо­
женных под диагональю матрицы.
Если значение обобщающего индекса эф­
фективности коммерциализации РИД в орга­
низации больше 1, то коммерциализация 
РИД в организации является эффективной.
На четвертом этапе проводится фактор­
ный анализ количественных и качественных 
результатов инновационной деятельности 
организации, который позволяет количе­
ственно измерить влияние изменения раз­
личных затрат на конечные результаты.
На пятом этапе делается вывод о состоя­
нии, динамике и эффективности коммерциа­
лизации РИД в организации и их влиянии на
основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности организации.
Апробация предложенного методики ком­
плексной ог\енки эффектгівностгі коммерци- 
ализагщи результатов интеллектуального 
деятельности в организагщи проводилась в 
Открытом акционерном обществе «Бори­
совский завод медгщинских препаратов».
Исходные данные для расчета 
эффективности коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности 
в ОАО «БЗМП» представлены в таблице 1.
С учетом этих данных, в матрицу для рас­
чета эффективности коммерциализации ре­
зультатов интеллектуальной деятельности не 
будем включать два показателя (доход в виде 
роялти и лицензионных платежей, получае­
мый от предоставления прав на использова­
ние РИД и расходы, связанные с уплатой 
роялти и лицензионных платежей за исполь­
зование прав на РИД) в связи с отсутствием 
значений.
Расчет остальных показателей представ­
лен в таблице 2.
Согласно формуле (1), по индексам отно­
сительных показателей, расположенных под 
диагональю матрицы (выделены желтым 
цветом) (таблица 2), был рассчитан обобща­
ющий индекс эффективности коммерциали­
зации результатов интеллектуальной дея­
тельности ОАО «БЗМП»:
ф-тиРНД ~ (1,048 + 1,087 + 1,037 +
0,850 + 0,811 + 0,782 + 0,878+ 0,838 + 0,808 + 
1,034 + 0,658 + 0,628 + 0,606 + 0,775 + 0,750 +
1,182 + 1,128 +1,088 + 1,391 + 1,346 + 1,795) : 
21 =0,977.
Таким образом, обобщающий индекс эф­
фективности ниже нормативного значения 
(0,977 < 1), что свидетельствует о снижении 
эффективности коммерциализации результа­
тов интеллектуальной деятельности в ОАО 
«Борисовский завод медицинских препара­
тов» в 2017 г. по сравнению с 2016 г.
Для выявления влияния различных факто­
ров на эффективность коммерциализации 
РИД были построены двухфакторные муль­
типликативные модели для исследуемой ор­
ганизации. В результате анализа влияния 
факторов, связанных с наличием и использо­
ванием результатов интеллектуальной дея­
тельности ОАО «Борисовский завод меди­
цинских препаратов», можно сделать следу­
ющие выводы:
-  за счет увеличения стоимости 
результатов интеллектуальной деятельности 
прибыль от реализации продукции 
увеличилась на 26551 тыс. р., а за счет 
снижения рентабельности результатов 
интеллектуальной деятельности -
уменьшилась на 20395 тыс. р. Общее влияние 
факторов составило 6156 тыс. р;
Таблица 1. -  Исходные данные для расчета эффективности коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности ОАО «БЗМП»
Показатель
Годы Темп роста 
2017/2016 г., 
процентов2016 2017
Прибыль от реализации продукции, тыс. р 33 144 39 300 118,6
Добавленная стоимость, тыс. р 124 946 141 342 113,1
Выручка от реализации продукции, тыс. р 157 290 171 635 109,1
Доход в виде роялти и лицензионных платежей, получае­
мый от предоставления прав на использование РИД, тыс. р - - -
Затраты на создание РИД, тыс. р 2 500 3 489 139,6
Амортизация РИД, тыс. р 100 135 135,0
Расходы, связанные с уплатой роялти и лицензионных 
платежей за использование прав на РИД, тыс. р - - -
Стоимость РИД (остаточная), тыс. р 186 335 180,1
Среднесписочная численности работников, чел. 2 782 2 791 100,3

-  за счет увеличения стоимости результа­
тов интеллектуальной деятельности выручка 
от реализации продукции увеличилась на 
126001 тыс. р., а за счет снижения оборачи­
ваемости результатов интеллектуальной дея­
тельности -  уменьшилась на 111656 тыс. р. 
Общее влияние факторов составило 14345 
тыс. р.;
-  за счет увеличения стоимости результа­
тов интеллектуальной деятельности добав­
ленная стоимость увеличилась на 100091 
тыс. р., а за счет снижения оборачиваемости 
результатов интеллектуальной деятельности 
-  уменьшилась на 83695 тыс. р. Общее влия­
ние факторов составило 16396 тыс. р.;
-  за счет увеличения стоимости результа­
тов интеллектуальной деятельности затраты 
на создание результатов интеллектуальной 
деятельности увеличилась на 2003 тыс. р., а 
затраты на 1 р. стоимости результатов интел­
лектуальной деятельности уменьшилась на 
1014 тыс. р. Общее влияние факторов соста­
вило 989 тыс. р.;
-  за счет увеличения стоимости результа­
тов интеллектуальной деятельности аморти­
зация результатов интеллектуальной дея­
тельности увеличилась на 80 тыс. р., а амор­
тизация на 1 р. стоимости результатов интел­
лектуальной деятельности уменьшилась на 
45 тыс. р. Общее влияние факторов состави­
ло 35 тыс. р.;
-  за счет увеличения стоимости результа­
тов интеллектуальной деятельности трудо­
емкость результатов интеллектуальной дея­
тельности увеличилась на 2228 тыс. р., а за 
счет увеличения среднесписочной численно­
сти работников стоимость результатов ин­
теллектуальной деятельности уменьшилась 
на 2219 тыс. р. Общее влияние факторов со­
ставило 9 тыс. р.
Таким образом, наличие и использование 
результатов интеллектуальной деятельности 
ОАО «Борисовский завод медицинских пре­
паратов» наибольший положительный эф­
фект оказали на добавленную стоимость и 
выручку от реализации продукции. Данный 
анализ подтверждается и увеличением пока­
зателя рентабельности продаж на 1,3 п.п., 
рассчитанного по добавленной стоимости, и 
на 1,8 п.п., рассчитанного по выручке. Одна­
ко оборачиваемость РИД по добавленной 
стоимости характеризуется снижением на 
249,8, по выручке -  на 333,4.
Выводы. Представленная методика 
предусматривает использование системы по­
казателей (затратоодача РИД по добавленной 
стоимости; затратоодача РИД по доходам в 
виде роялти и лицензионных платежей, по­
лучаемых от предоставления прав на исполь­
зование РИД; удельный вес добавленной 
стоимости в доходах, получаемых от предо­
ставления прав на использование РИД, и др.), 
характеризующих ресурсо- и затратообеспе- 
ченность фармацевтических организаций и 
позволяющих принимать обоснованные 
управленческие решения с позиции как пра­
вообладателя, так и правополучателя в зави­
симости от вида принадлежащих прав орга­
низации и варианта их использования (толь­
ко предоставление в пользование, получение 
в пользование, использование в своей дея­
тельности и предоставление в пользование 
сторонним организациям).
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